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ABSTRAKSI 
Perencanaan perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
antara lain dengan program budget. Program budget ini akan lebih 
bermanfaat bagi manajemen apabila disertai dengan teknik-teknik 
perencanaan atau analisis lain misalnya analisis break even. Analisis break 
even adalah suatu cara atau teknik yang dapat digunakan oleh seorang 
manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume Uumlah) penjualan dan 
volume produksi berapakah perusahaan tidak menderita kerugian tidak pula 
memperoleh laba. 
Dengan analisis break even dapat pula diketahui tingkat-tingkat 
penjualan yang masih menimbulkan kerugian dan tingkat-tingkat penjualan 
yang sudah menimbulkan laba atau besarnya rugi atau laba pada suatu 
tingkat penjualan tertentu. 
PT."X" yang sebelumnya menggunakan perhitungan rugi laba 
menurut absorption costing tidak dapat mengetahui dengan cepat kapan 
perusahaan akan break even. Dari penerapan analisis break even pad a 
PT. "X", ternyata telah dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 
dengan cepat kapan perusahaan akan break even yaitu sebesar 
Rp 1.796.730.107,00 atau sebanyak 27.001,44 kg dan pada tingkat 
penjualan sekarang Rp 50.451.084.940,00 perusahaan memperoleh laba 
sebesar Rp 40.590.127.560,00. Dan dengan perhitungan rugi laba menurut 
variabel costing dapat memudahkan perusahaan menetapkan harga jual 
produknya khususnya pada saat perusahaan mengalami penurunan 
permintaan. 
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